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Communauté, sociabilités, parentèles : catégories
identitaires et empire
1 APRÈS un bilan sur le travail accompli précédemment, (examen historiographique sur
l’« ethnicité » dans le monde ibérique), nous avons reconsidéré les différentes phases
de la construction de la figure de l’« espagnol ». Cette « hispanogenèse », inséparable
du  contexte  de  l’expansion  impériale,  a  été  considérée  aussi  bien  dans  ses  formes
européennes, (dans les rapports conflictuels avec la France d’abord, avec l’Angleterre
ensuite) qu’atlantiques (par oppositions aux autres ethnogénèses coloniales, celles des
« Indiens » et des « Noirs »).  Si  ces questions reprenaient une partie des discussions
menées au sein du séminaire l’année dernière, l’approche en cycles méthodologiques,
autour des questions de la définition de la communauté, de la famille et de l’importance
de l’individu et ses affirmations identitaires ont permis de fructueuses relectures
historiographiques. Les travaux de Sahlins, Herzog, Alvarez Junco, Dedieu et Elias ont
notamment été sollicités dans cette approche. La labilité des « frontières » – sociales ou
culturelles – a été abordée en fin au travers des travaux de J.  Dakhlia.  Cet examen
historiographique a été complété par des recherches personnelles en cours, présentées
dans le cadre du séminaire, qui sert également de lieu de discussions des recherches
menées par les étudiants.
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